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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada ”Gestión del talento 
humano y su relación con la motivación laboral según el personal de la Gerencia Central 
de Logística de EsSalud. Lima. 2015”, con la finalidad de determinar la relación entre la 
gestión del talento humano y la motivación laboral según el personal de la Gerencia 
Central de Logística de EsSalud. Lima. 2015, en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister 
en Gestión Pública. 
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se expone los 
antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos variables y sus 
dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, las hipótesis y los objetivos. 
En el capítulo dos se presentan las variables en estudio, la Operacionalización, la 
metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, la 
muestra, el muestreo, la técnica e instrumento de recolección de datos, el método de 
análisis de datos utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo se describen los 
resultados y se efectúas las pruebas de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la 
discusión de resultados. En el quinto capítulo se afirman las conclusiones de la 
investigación. En el sexto capítulo se fundamentan las recomendaciones y en el séptimo 
capítulo se presentan las referencias bibliográficas. Finalmente se presentan los anexos 
correspondientes en el octavo capítulo. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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La motivación laboral es muy importante en las instituciones para poder cumplir con 
sus metas. El objetivo de esta investigación es establecer la relación entre la gestión del 
talento humano y la motivación laboral percibida por el personal de la Gerencia Central de 
Logística de EsSalud. Este estudio es descriptivo, correlacional, no experimental y 
transversal. Se aplicaron cuestionarios a una muestra de 92 trabajadores administrativos. 
De acuerdo a los resultados estadísticos se concluye que existe relación directa entre la 
Gestión del Talento Humano y la Motivación Laboral, así como existe relación directa 
entre la Gestión del Talento Humano y las dimensiones reconocimiento, logro, progreso, 
crecimiento, responsabilidad y reto profesional. Finalmente concluimos que la dimensión 
progreso es la que mayor relación tiene con la Gestión del Talento Humano y la dimensión 
responsabilidad la que menor relación tiene con la Gestión del Talento Humano. 
 
Palabras Clave: gestión del talento humano, motivación laboral, Planificación 









Labour motivation is very important in the institutions in order to meet their goals. 
The objective of this research is to establish the relationship between the human talent 
management and labour motivation perceived by the staff of the Central logistics 
management of EsSalud. This study is descriptive, correlational, experimental and cross-
sectional. Questionnaires were applied to a sample of 92 administrative workers. 
According to the statistical results concludes that there is direct relationship between the 
human talent management and labour motivation, as well as there is a direct relationship 
between the human talent management and dimensions recognition, achievement, 
progress, growth, responsibility and challenge professional. Finally, we conclude that the 
progress dimension is which is more relationship with the human talent management and 
the dimension of responsibility that is less relationship with the human talent management. 
 
Keywords: human talent management, labour motivation, Strategic human 
resources planning, achievement, progress responsibility and challenge professional 
